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SA@ETAK 
Web-stranice Hrvatskoga lije~ni~kog zbora – Podru`nica Rijeka objav-
ljene su prvi put u prolje}e 1997. godine, usporedno s razvojem prvih
medicinskih online-sadr`aja u Hrvatskoj. Prikazana je organizacijska
struktura Podru`nice, kratak pregled aktivnosti, znanstvenog i
stru~nog rada te dru{tvenih zbivanja. Zakupljivanjem domene http://i-
medicina.net zapo~inje izdavanje elektronskog oblika ~asopisa Medi-
cina, ali i prijenos prezentacija sa stru~nih sastanaka Trajnog simpozi-
ja HLZ-a – Podru`nica Rijeka. Unapre|enje stru~ne interaktivne i mul-
timedijalne komunikacije lije~nika regije, Hrvatske i {ire postaje jedan
od najva`nijih motiva u razvoju Medicine kao elektronskog ~asopisa.
Klju~ne rije~i: trajna medicinska izobrazba, internet, web, HLZ, 
Rijeka, Hrvatska
ABSTRACT
Following the early development of medical online services in Croat-
ia, HLZ, the Croatian Medical Association – Rijeka Branch, launched its
website in the spring of 1997, including the overview of the organiza-
tional structure, historical and current scientific and social activities of
the Branch. After the registration of http://i-medicina.net domain, the
Internet Edition of Medicina develops not only as an electronic jour-
nal but also by providing access to presentations given at Continuous
Medical Education meetings organized by the Branch. Future interac-
tive and multimedia scientific communication becomes one of the
most important goals of Medicina as an e-journal.
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1997. godine objavljuju prve web-stranice s osnovnim
informacijama o Podru`nici i njezinoj djelatnosti,
stru~nim dru{tvima sa sjedi{tem u Rijeci i ograncima koji
djeluju u regiji, kao i o tek osnovanoj studentskoj sekci-
ji. Iste godine ne samo da se najavljuju stru~ni skupovi
(primjerice, Croatian International Scientific Symposium
for medical students and young doctors 1997. ili
Znanstveni skup Hrvatskog dru{tva za digestivnu
kirurgiju) ve} se obavlja i online-prijava dijela sudionika
preko ponu|enih obrazaca na webu. 
Osnovne informacije o Podru`nici tada ve} uklju~uju
i kratak osvrt na njezin razvoj te najve}a postignu}a
tijekom njezine povijesti, na ~emu se temelje i teku}e
aktivnosti. Stalno se a`uriraju podaci o ~lanstvu,
znanstvenim, stru~nim i dru{tvenim zbivanjima, radu
Mje{ovitoga pjeva~kog zbora lije~nika i Kluba umirov-
ljenih lije~nika te o godi{njem Plesu lije~nika. Upravo je
web-stranica Plesa lije~nika odr`anog u Hotelu Bonavia
Po objavi web-stranica Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta
u Rijeci i online-najava prvih medicinskih znanstvenih i
stru~nih skupova u rije~koj regiji (1996.), razvijala se i
misao o prikazu strukture i djelatnosti rije~ke
podru`nice Hrvatskoga lije~ni~kog zbora lije~nicima
rije~ke regije, Hrvatske i svijeta. 
U rije~koj su Podru`nici, kao jednoj od najaktivnijih,
rano shva}ene prednosti interneta i atraktivnost World
Wide Weba (WWW) u {irenju multimedijalnih informa-
cija, pobolj{anju komunikacije, povezivanju i uklju~iva-
nju u znanstvene i stru~ne tokove u svijetu. Tako se
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1. o`ujka 2002. nagovijestila i prenijela `ivo, ali i eksklu-
zivno ozra~je u kojemu je ples odr`an.
Stranice Trajnog simpozija Podru`nice u po~etku
donose tek kratak sa`etak dvadesetogodi{nje povijesti
organizacije stru~nih sastanaka koji privla~e stotine
lije~nika, no od 2002. godine, kada Medicina po~inje
izlaziti i na internetu, kroz rad Uredni{tva provla~i se
zamisao o uvr{tavanju sa`etaka skupova Trajnog sim-
pozija u ~asopis, suplement ili kakav elektronski oblik
trajne izobrazbe. 
Kako je kvartalno objavljivanje Medicine postajalo
sve ambiciozniji projekt, a nov je koncept tematskih bro-
jeva s klini~kim i terapijskim smjernicama dobro prih-
vatilo ~lanstvo koje je u ~asopisu otkrilo nov stru~ni i
edukativni potencijal, odlu~eno je ne samo prenositi
osnovne informacije na internet, ve} prenijeti i cijeli
~asopis te za~eti svojevrstan web-portal, suvremeno
glasilo Podru`nice i njezin prozor u svijet (sl. 1.).
Za tu je svrhu 2003. godine odabrana i zakupljena
domena http://i-medicina.net na kojoj se mogu na}i svi
brojevi ~asopisa Medicina od 2002. dalje, pro~itati
najave Uredni{tva i ostvariti kontakte, te se prijedlozima
i stru~nim doprinosom uklju~iti u rad ~asopisa (sl. 2.).
Da bi internetska Medicina bila korisna i lije~nicima
u regiji, koji kao ~lanovi HLZ-a primaju ~asopis u
tiskanom obliku, preko naslovne web-stranice ~asopisa
omogu}en je pristup PowerPoint prezentacijama preda-
vanja Trajnog simpozija HLZ-a – Podru`nica Rijeka,
odr`anim u Hrvatskome kulturnom domu u 2003. i
2004. godini.
Mogu se pregledati sljede}a predavanja:
– “Medicinsko-biokemijska dijagnostika hitnih stanja”
– “Predanaliti~ki ~imbenici u procjeni laboratorijskih
analiza”
– “Op}e i posebne upute za pripremu bolesnika za
izvo|enje laboratorijskih analiza”
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Slika 1. Prva naslovnica internetskog izdanja Medicine (2003.)
Figure 1 The first front page of the Internet edition of Medicina (2003)
– “Osvrt na novi konsenzus o gastroezofagealno-
refluksnoj bolesti”
– “Suvremeno lije~enje sr~anog zatajivanja”
– “Medikamentozni egzantemi i nuspojave na lijekove”
– “Kozmeti~ka dermatologija – umjesto kozmetike ili
bolje od kozmetike?”
– “Farmakolo{ki pristup lije~enju hipertenzije i ishemij-
ske bolesti srca”
– “INVEST”
– “Klini~ke implikacije istra`ivanja INVEST s obzirom
na smanjenje KV rizika”
Predavanja su pohranjena u PDF (portable docu-
ment file) formatu, a mogu se pregledati Adobe
Readerom (Acrobat Reader). Radi br`eg transfera na
ra~unala korisnika, ve}ina je dokumenata komprimirana
ZIP-om.
Svi brojevi Medicine mogu se naru~iti i na CDROM-u,
zajedno s predavanjima Trajnog simpozija, od kojih su
zbog veli~ine dva (“Akutni diskoradikularni konflikt –
neoperacijsko lije~enje” i “Mikrobiolo{ki aspekti, pato-
geneza i lije~enje perutavosti i ispadanja kose”) dostup-
na samo na CDROM-u.
Ovako objavljeni, online-sadr`aji su trajna i uvijek
dostupna referencija lije~nicima koji su pohodili stru~ne
sastanke u organizaciji rije~ke Podru`nice, a onima koji
to nisu bili u mogu}nosti – poticaj za nastavak trajne izo-
brazbe, uvid u obra|ene teme i ~esto nove smjernice u
dijagnostici i terapiji (sl. 3.). 
Internetsko izdanje Medicine polako prerasta u nov,
interaktivni multimedijalni oblik komunikacije autora,
Uredni{tva i ~itateljstva, Podru`nice i ~lanstva. Stoga je,
sukladno zanimanju, o~ekivati u skoroj budu}nosti i
informatizaciju te internetizaciju Podru`nice u svim seg-
mentima njezina rada. Sada{nja prisutnost na webu,
dostupnost preko pretra`iva~a te uvr{tavanje Medicine
u indekse online-~asopisa, pridonosi ~itanosti ~asopisa i
promid`bi Podru`nice u nacionalnim okvirima i izvan
njih. 
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Slika 2. Internetska Medicina u 2004. godini – mogu}nosti pregledavanja ~asopisa po downloadu pojedinog broja
Figure 2 Internet edition of Medicina in the year 2004 - download access to pages of single issues
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Slika 3. Prezentacija sa stru~nih sastanaka Trajnog simpozija HLZ-a – Podru`nica Rijeka (dostupno online i na CDROM-u)
Figure 3 Presentations from professional meetings of the Continuous Medical Education of HLZ (Croatian Medical
Association) – Rijeka Branch (available online and on CDROM)
